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Cílem práce je nasazení Electronic Product Code Information Service (EPCIS) firmy IBM a vytvoření
ukázkové klientské aplikace. EPCIS je standart navržený k tomu, aby umožňoval výměnu informaci mezi
korporacemi.
Práce bude obsahovat:
1. Popis EPCIS a vydefinování jasných cílů práce.
2. Charakteristiku produktů firmy IBM pro RFID - Radio Frequency Identification – identifikátory na
rádiové frekvenci.
3. Instalaci a konfiguraci EPCIS v prostředí RFID laboratoře 4. Nasazení EPCIS firmy IBM pro ukázkovou
aplikaci Supply Chain Showcase Demo v prostředí RFID laboratoře.
4. Konfiguraci/vytvoření klientské části aplikace a rozvahu, zda by se ta klientská část dala využít i pro
ostatní EPCIS v ILAB.
5. Podrobnou dokumentaci řešení.
6. Závěr a návrhy na další možnosti rozšíření práce.
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